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Abstract
Pitch control of 、アind generators is usua■y made by the feed back control concept
Ho郡′ever,the feed back signal,which is utilized to compensate the disturbance such as M′ind
speed variation,is delayed due to the large rotor inertia of system,and consequently,the control
strategy to keep the generated power at constant value is not effective only、、アith the feed back
control policy  This probleHュbecomes serious覇ァhere wind generators are instaned in rnOuntain‐
ous and rough complex terrain,and there are lots of ttrind turbulences in Mァind streaHl due to the
geographical features  lf large amounts of Fluctuation are penetrated in powrer ao■,this will
have an ettect on po、、アer syste■l operation  TAPPI wind park at Tsugaru peninsula in Aomori
prefecture is built in such a site and large amounts of po、、アer variations have been bserved so
far  Hence, this paper presents a ne、、ア control strategy to reduce the poⅥrer auctua ions by
introducing feed for、ハァard c ntrol


































































































































































乃=力(島,β)     (10)




動している風速の下での有効風速 力 は (10)
式を用いて

























P″。=αl(β。)十鎧(βO)y′    (14)
が成り立つ。さらに出力があ牝。だけ変化した
ときのピッチ角の変化をИβとすれば,


























































Feed for,vard conVd Ⅵ
ピッチ角ω
































































ロック図の ピッチ制御器 の加算点 に風速 を
フィードフォワードすることにした。フィード
フォワードによリピッチ角制御の位相を進める
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m  l∞ 150 ДXl %0 徴X) 弱0 4(X)
口守ロヨ(sl































































風車 回転 時 の断面積=
πR2
空気密度
ピッチ角
定数 (ゲ=1～3,ブ=0～4)
定数 (ゲ=1～2,ブ=0～4)
定数
慣性モーメント
風車 トルク
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ギー
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